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1 L’A. nous explique pourquoi cet article général est inclu dans le volume spécialisé paru à
la mémoire de Heleen Sancisi-Werdenburg, trop tôt disparue. L’A. essaie de retrouver les
structures historiques qui se cachent derrière la carrière fulgurante d’un Sargon d’Agadé
et d’un Cyrus le Grand. Un trait commun est leurs biographies : totalement fictives, il n’y
a aucun indice historique à en tirer. 
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